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Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan 
banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian 
kayu. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak 
dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang 
berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan 
pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan 
birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). 
Menarik kemudian meneliti bagaimana penegakan hukum pidana kasus 
Illegal Logging. Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 
adalah bagaimana penegakan hukum pidana oleh pihak Kepolisian dalam kasus 
tindak pidana illegal logging di wilayah Polres Blora dan Hambatan-hambatan 
apa sajakah yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum pidana 
kasus illegal logging di wilayah Polres Blora dan bagaimana cara mengatasinya? 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
kualitatif. Objek yang diteliti adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan 
penegakan hukum oleh aparat/petugas kepolisian yang melakukan penegakan 
hukum pidana untuk kasus illegal logging yang dilakukan petugas Kepolisian di 
Polres Blora. Elemen penelitian adalah berkas kasus Illegal Logging dan petugas 
Polisi di Polres Blora. Analisis data dilakukan secara kualitatif.  
Dari hasil penelitian terlihat bahwa upaya penegakan hukum pidana kasus 
Illegal Logging di Polres Blora dilakukan dengan cara pre-emtif, preventif, dan 
represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan 
pendekatan keamanan. Upaya preventif dilakukan dengan menggelar operasi rutin 
yang ditekankan pada jam-jam rawan. Sedangkan upaya represif dilakukan 
dengan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, sampai dengan penyerahan 
berkas kasus ke Kejaksaan. Adapun hambatan yang ditemui dalam penegakan 
hukum kasus Illegal Logging adalah hambatan internal dan eksternal. Saran 
peneliti dalam studi ini supaya upaya preventif di tingkatkan dan upaya represif 
dikurangi serta peningkatan profesionalisme kerja aparat kepolisian di Polres 
Blora. 
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